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1 除有说明者外，本论文中直接引用英语文本的译文均为笔者翻译。 
2 笔者未能找到法文版的Berman（1984），在其英译本（1992：20）中查到如下句子，或许可资参考，但
与上引中文似乎不同：“Translation, if it wants to be capable of participating in such a movement, must reflect 
on itself and on its powers. Inevitably, such a reflection is a self-affirmation. And this, we must repeat, is 



















































































在加拿大，有 Jean Delisle 的 Translation in Canada,1534—1984（Delisle， 
1987），和 Jean Delisle ＆ Judith Woodsworth 主编的 Translators through History
（1996）。后者主要考察译者在社会发展中所起的作用，在同类著作中最具影响
力。 
在美国，André Lefevere 编辑出版了 Translation/History/Culture: A Source 
Book（1992），此书收录的文献历史地展现了西方不同时期与地域的翻译思想；
在此之前，Lefevere 还出版了 Translating Literature: The German Tradition, from 
Luter to Rosenzweig（1977）。 
到了 20 世纪 90 年代，则出现了几种有关翻译史的著作（包括文集），如Susan 
Bassnett & André Lefevere主编的Translation, History and Culture（1990）；
Tejaswini Niranjana 的 Siting Translation: History, Post-structuralism, and the 
Colonial Context（1992）；Willis Barnstone 的The Poetics of Translation: History, 
Theory, Practice（1993）； Lawrence Venuti的The Translator’s Invisibility: A History 
of Translation（1994）；Maria Tymoczko的Translation in a Postcolonial Context : 









国外研究中尤为引人注目者，当为在西班牙执教的 Anthony Pym 所著的 






















部通俗性的大众读物”（同上）。此外，1959 年，北京大学西语系法文专业 57 级全体同学编著了《中国翻
译文学简史》（初稿），但未正式出版（参见谢天振，1999：261－270）。本文对此二者因而一律不加论及。 
7 据悉，马祖毅目前正致力于下卷的写作，整部“通史”将分三卷于 2008 年前后出版。 
8 马祖毅（1999）除“概说”外，共分为六章，各章标题如下：第一章 从周到清各朝外事机构之沿革与
口笔译活动；第二章 宗教文献的翻译；第三章 中国境内各民族语言文字的互译；第四章 明代以前及明



































































































































                                                 
15 郭延礼（1998）目录为：绪论；上编：一 中国近代翻译文学的发展脉络及其主要特点；二 中国近代翻
译文学理论；三 中国近代翻译诗歌鸟瞰；四 中国近代翻译小说概论；五 中国近代翻译政治小说；六 中
国近代翻译侦探小说；七 中国近代翻译科学小说；八 中国近代翻译戏剧述略；九 中国近代伊索寓言的
翻译；下编：一 梁启超的翻译活动；二 严复的“信、达、雅”及其翻译；三 林纾的翻译及其历史地位；
四 苏曼殊、马君武及其他诗歌翻译家；五 周桂笙、奚若及其他；六 吴梼、戢翼翚、陈嘏与俄罗斯文学







David Pollard 编的Creation and Translation: Readings of Western Literature in 
























                                                 
16 这里录出该书的主要章节目录，以便大家有一个较为具体的印象：第一章 人道主义；第二章 现代主义；
第三章 萨特热；第四章 弗洛伊德热；第五章 形式主义；第六章 博尔赫斯热；第七章 女性主义；第八



























                                                 































































































































果采用 Lawrence Venuti 的术语，则就是“归化”（domestication）与“异化”


























































































































































































































































































































































































                                                 
1 Pym（1998）前六章的标题为：1 History；2 Importance；3 Lists；4 Working definitions；5 Frequencies；6 
Networks。 













































































                                                 
5 无疑，最终是否能够做到“普适”，则需要也有待于时间的检验与校正。 

























                                                 




































                                                 















12 这四种假相分别是：（1）“种族假相”（Idols of the Tribe）；（2）“洞穴假相”（Idols of the Cave）；（3）“市




































                                                 

































克思所说的“国家机器”称之为“强制性的国家机器”（the repressive State 
Apparatus）。14；并指出二者之间存在的差异（参见俞吾金，2004：27－28）： 
























































































民”的双重角色称作为“意识形态的双重镜子-结构”（duplicate mirror-structure of 
ideology）。在这一结构中，展现出以下四种关系： 
1 把“个体”作为臣民加以质询； 























































































































































































































































































































































园文录外编》卷 11 第 323 页；转引自龚书铎，1997：77）又说：“形而上者中
国也，以道胜；形而下者西人也，以器胜。如徒颂西人，而贬己所守，未窥为



















































518）。1843 年至 1860 年，教会在广州、福州、厦门、宁波、上海等五个通商口
岸出版的书刊共 361 种，其中属于西学的有 83 种。教会出版机构则有宁波的华
花圣经书房1与上海的墨海书馆2。 
                                                 
1 华花圣经书房（The Chinese and American Holy Class Book Establishment）1844 年创办于澳门，次年迁往
宁波，1860 年迁上海，改名美华书馆。 
2 墨海书馆（London Missionary Society Press）创立于 1843 年 12 月，是上海开埠以后建立最早的新式出












经》基本译好，《新约全书》、《旧约全书》先后于 1852 年、1855 年出版，传教
士这才着手翻译些科学书籍5。 




                                                                                                                                          
从 1844 年到 1860 年，墨海书馆共出版各种书刊 171 种，属于基督教义、教史、教诗、教礼等宗教内容的
138 种；属于数学、物理、天文、地理、历史等科学知识方面的 33 种。本节有关教会等机构的翻译与出
版的史实等内容，除注明出处者外，参考了熊月之（1994）。 
3 参加墨海书馆工作的传教士，除了麦都思以外，还有伟烈亚力（Alexander Wylie， 1815-1887）、艾约瑟
（Edkins Joseph， 1823-1905）、美魏茶（William Charles Milne， 1815-1863）、施敦力约翰（John Stronach，
1810-1888）、慕维廉（William Muirhead， 1822-1900）、韦廉臣（Alexander Williamson， 1829-1890）和











新论》与《博物新编》，先后于 1851 年、1855 年在广州初版。1855 年，墨海书馆加以重印；综合性科学：
有《中西通书》、《科学手册》和《六合丛谈》（参见熊月之，1994）。 
6 博济医局是美国传教医师嘉约翰（John G. Keir，1824－1901）于 1859 年在广州创办。除了治病，该医
局还翻译、编写了一批医学与化学等方面的书籍。 
7 上海土山湾印书馆由徐家汇天主堂于 1860 年代开办，主要出版宗教书籍以及《益闻报》、《格致益闻汇
报》等刊物，并出版了一批西学书籍。 
8 益智书会，又名学校教科书编纂委员会（School and Textbook Series Committee），1877 年成立于上海，
主要任务是为各教会学校编写出版教科书，所涵盖的学科有算术、几何、代数、测量、博物、天文、地理、
化学、地质、植物、动物、心理、历史、哲学、语言等，并将宗教与科学结合起来。编纂委员会大部分为
英美传教士，如丁韪良（William A. P. Martin）、韦廉臣（Alexander Williamson）、狄考文（Calvin Wilson 
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第二章 社会文化语境 























                                                                                                                                          
Mateer）、林乐知（Young J. Allen）、傅兰雅（John Fryer）、黎力基（Rudolph Lechler）等。1890 年，由该
会审定合乎学校使用的书籍有 98 种；其中最有影响者，当推傅兰雅所译编的《格致须知》与《格物图说》
两套丛书。 




































1887 年 11 月“同文书会”在上海成立，1892 年12改称“广学会”13，创办
                                                 
11 关于江南制造局译书的数量，还有 163 种、178 种、180 余种等不同说法（参见郭延礼，1998：7 注 4）。 
12 这一日期是江文汉（1988）的观点，此前，一般认为是 1894 年改名的，参见叶再生（2002：406）。 
13 最初的英文名称是“The Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge among the Chinese”，




























                                                 
14 1877 年，外国传教士在上海举行会议，韦廉臣获推为“学校教科书委员会”的干事，为各地教会学校提
供数学、天文、地理、历史、化学、植物学等新式课本。后来，韦廉臣认为“学校教科书委员会”的工作
范围太狭窄，应该面向中国全社会开展更大规模的西学传播活动，乃于 1887 年 11 月在上海创办“同文书







































                                                 
15 到了 1870 年代后，中国开始派遣留学生到国外学习，随着与西方的交往增多，中国的使外人员也在增
加。他们通过学习与亲身的体验，逐渐认识到西方的强盛并不全在于其坚船利炮与自然科学，更为主要的
还是由于先进的社会制度和文化等，因而开始对西方的社会科学感兴趣，并着手翻译（郭延礼，1998：8）。
有论者统计，1860—1900 年四十年间，共出各种西书 555 种，其中自然科学 162 种，占总数的 29%，应
用科学 225 种，占总数的 41%，两者合计 387 种，占总数的 70%，而社会科学只有 123 种，占总数的 22%，

































                                                 
1 中国近代的分期，此处的起点依照历史分期，为 1840 年。 
2 大约在 1840 年，《广东报》刊载过《意拾喻言》（即《伊索寓言》）（陈玉刚，1989：26），为英文、中文、
拼音对照本，译者为罗伯特·汤姆（王继权，2000：43）。 
最早译成中文并出版的长篇小说是在 1853 年（据刘树森（1997：37）介绍，“英国作家约翰·班杨的
小说《天路历程》早在 1865 年便译为中文。这一发现将中国译介外国小说的历史向前延伸了 30 余年。”），
英国作家 John Bunyan（1628－1688）小说 The Pilgrim’s Progress（1678）的译本《天路历程》由教会在
厦门印刷，译者则是“一位会说汉语但文字水平不高的外国人”（郭延礼，1998：104－05），有论者考证，
为英国传教士 William Chalmer Burns（1815－1868）（刘树森，1999：123 注 1）。 
1864 年，美国诗人 H.W. Longfellow（？－？）的诗歌译作“人生颂”面世（钱钟书，1982/1984）。 
1869 年，张德彝从“英文或法文报纸上译过‘安南著名大夫诗’一首，译文为杂言体古诗，但此译
诗载于张氏日记体的《欧美环游记》稿本”，直到 1985 年才出版面世（郭延礼，2000：58）。 
1871 年，王韬与张芝轩合译《普法战纪》，内有法国国歌（即“马赛曲”）与德国的“祖国歌”（郭延
礼，2000：57－58）。 
1872 年，《申报》连载根据英国 Jonathan Swift 小说 Gulliver’s Travels 第一部分翻译的《谈瀛小录》（颜
廷亮，1996：4），约五千字（王继权，2000：43）（需要指出的是，陈平原（1997：257）与王继权（2000：
43）均未对公历与农历的时间进行转换，认为是“4 月 15 日－18 日”。）。 




原因是月刊《瀛寰琐记》1872 年 11 月 创办，可能又是没有进行时间转换。），蠡勺居士（即蒋子让，但
据哈佛大学教授韩南考证，有可能是蒋其章，详见韩南，2001；2004）所译的《昕夕闲谈》（据韩南（2004：
102－103）考证，译本是英国作家利顿（Edward Bulwer Lytton，1803－1873）长篇小说Night and Morning











1891 年，月刊《万国公报》自 12 月起，开始连载译自美国 Edward Bellamy 小说 Looking Backward, 
2000-1887 的《回头看记略》，每期刊登数章，至 1892 年 4 月号刊载完毕（刘树森，1999）；译者李提摩太
将《回头看记略》易名为《百年一觉》，1894 年以单行册的形式再版，印刷了 2000 册，其中绝大部分赠
送官吏和翰林（刘树森，1999）；但需要指出的是，月刊上连载的时候，乃是匿名发表的（韩南，2004：























如今我们称之为 literature 的是 25 个世纪以来人们撰写的著作。而

















































































































                                                 
4 韩南（2004：127 注 90）通过对照小说作者利顿的序言后指出，蠡勺居士的“小序”中有关小说功能的
表述似乎来自利顿的序言，至少“译者读过了利顿的序言”。 













































































































                                                 
7 严复翻译的《天演论》（1898）及其它社会科学著作，因不属于本文考察的范围，这里不拟详述。 
8 有论者甚至指出，严复翻译的《天演论》最早木刻本是 1894 年或 1895 年陕西味经售书处刻本，这是未
经修改的初稿印本，与以后版本文字不同（参见李泽厚，1979：285；2003：261）。 















































































































                                                 







































































1901 年 2 月，梁启超在其创办的《新民丛报》第一号上发表“新民说：论
                                                 
15 也有译为“东方主义”的。 












































































































                                                 































                                                 
18 在晚清时期，存在小说与戏剧不分的情况。 
19 樽本照雄（1988）为《清末民初小说目录》；樽本照雄（1997）为 1988 年版的增订补正版《新编清末民
初小说目录》；齐鲁书社 2002 年则“翻印”了 1997 年版的“目录”和“著译编者索引”，即樽本照雄（2002）；
本文实际引用的是樽本照雄（2002），但标为樽本照雄（1997）。 
20 樽本照雄（2000：157）指出，“若抽取从 1840 年到 1920 年发表的作品来看，辛亥革命以前（1840—1911），
创作有 1288 种，翻译有 1016 种”，“1911 年以前创作比翻译多 1.27 倍，翻译只占 44%而已。……实际的
情况是：‘创作多于翻译’。”（2000：158）他还指出，“从具体数字看，阿英说的‘翻译多于创作’这样情


























































1896 年，《时务报》第 6 至 9 册上发表柯南·道尔的侦探故事《英包探勘盗密约
案》；（2）1898 年 12 月 23 日，《清议报》第一册开始连载政治小说《佳人奇遇》；
                                                 
24 《电术奇谈》（又名《催眠术》）自 1903 年 10 月 5 日开始在《新小说》第八号连载，至 1905 年 7 月第
十八号止，题署“日本菊池幽芳原著，东莞方庆周译述，我佛山人衍义，知新室主人评点”；1905 年 9 月，
广智书局出版《电术奇谈》单行本。书末有我佛山人“附记”。 
25 据笔者检索，明确在译本上标明“短篇小说”者，是 1904 年 10 月《教育世界》第八十四号刊载的“制




































                                                 
27 作者为凡尔纳；译者的署名各种版本不一，但“就实际情况而论，应当是陈寿彭口译、薛绍徽笔记，或
标为二人合译”（郭延礼，1998：169） 










































































































































































































































































                                                 
10 钱钟书认为，“助手们可能要求他作这样的声明”（1984：706 注 2）。 
11 相反，钱钟书（1964；1984：707）指出，“而‘讹’里最具特色的成分正出于林纾本人的明知故犯。”  
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大或者决定性的影响，并非言过其实。”（2003：20 注 12） 
16 从本文整体看，林纾是一个“个案”；就本章而言，只能选择“个案”来分析，可谓个案中的个案。 
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4.2.1 个案之一：La Dame aux Camélias 
 
翻译的动机 
























































其实，在《黑奴吁天录》出版之前，林纾 1900 年 12 月为月刊《译林》作“《译
                                                 
19 从这里我们倒是看出，王寿昌作为合译者在促成《茶花女》的翻译方面，可能起了关键的作用。 
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3－226），每页 26 行，每行 27 字，共计：224 页×26 行×27 字＝157 24822；（2）
                                                 
20 至于林纾是在哪一年开始翻译这部书，似乎也有不同说法：（1）林煌天（1995：92）：“1891 年，林纾
与王寿昌合作译述法国小仲马名著《巴黎茶花女遗事》。” （2）郭延礼（1998）：“这部小说由王寿昌（晓








22 王振孙（1986）则是一小说译本，256 页，版权页上标出的字数为 155 000；如果按照这里的统计方法，
结果是 159 744，均包括标点在内；但与王振孙（1993）在文字上略有出入。这里列出以资对照。 
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林纾、王寿昌（1981）中，正文为 82 页（1981：3－84），每页 24 行，每行 26




为 29 页（1993：3－31），共计 29 页×26 行×27 字＝20358；林纾、王寿昌（1981）
























                                                 
23 需要指出的是，这里没有考虑文言与白话的差异所引起的字数上的不同。 
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第四章 归化的颠覆：林纾的翻译  
ST （Dumas fils, 1951: 21） 
Mon avis est qu’on ne peut créer des personnages que lorsque l’on a beaucoup 
étudié les hommes, commme on ne peut parler une langue qu’à la condition de 
l’avoir sérieusement apprise. 
N’ayant pas encore l’âge ou l’on invente, je me contente de raconteur. 
J’engage donc le lecteur à être convaincu de la réalité de cette histoire don’t tous 
les personnages, à l’exception de l’héroïne, vivent encore. 
D’ailleurs, il y a à Paris des témoins de la plupart des faits que je recueille ici, et 
qui pourraient les confirmer, si mon témoignage ne suffisait pas. Par une 
circonstance particulière, seul je pouvais les écrire, car seul j’ai été le confident des 
derniers détails sans lesquels il eût été impossible de faire un récit intéressant et 
complet. 











































































ST（Dumas fils, 1951: 24—25） 
J’ai connu une ancienne femme galante à qui il ne restait plus de son passé 
qu’une fille presque aussi belle que, au dire de ses contemporains, avait été sa mère. 
Cette pauvre enfant à qui sa mère n’avait jamais dit: Tu es ma fille, que pour lui 
ordonner de nourrir sa vieillesse comme elle-même avait nourri son enfance, cette 
pauvre créature se nommait Louise, et, obéissant à sa mère, elle se livrait sans 
volonté, sans passion, sans plaisir, comme elle eût fait un métier si l’on eut songé à 
lui en apprendre un. 
La vue continuelle de la débauche, une débauche précoce, alimentée par l’ état 
continuellement maladif de cette fille, avaient etéint en elle l’intelligence du mal et 
du bien que Dieu lui avait donnée peut-être, mais qu’il n’était venu à l’idée de 
personne de développer. 
Je me rappellerai toujours cette jeune fille, qui passait sur les boulevards 
presque tous les jours à la même heure. Sa mère l’accompgnait sans cesse, aussi 
assidûment qu’une vraie mere eût accompagné sa vrai fille. J’ étais bien jeune alors, 
et prêt à accepter pour moi la facile morale de mon siècle. Je me souviens cependant 
que la vue de cette surveillance scandaleuse m’inspirait le mépris et le dégoût.  
Joignez à cela que jamais visage de vierge n’eut un pareil sentiment d’innocence, 
une pareille expression de souffrance mélancolique. 
On eût dit une figure de la Résignation. 
Un jour, le visage de cette fille s’eclaira. Au milieu des débauches dont sa mère 
tenait le programme, il sembla à la pécheresse que Dieu lui permettait un bonheur. Et 
                                                 




第四章 归化的颠覆：林纾的翻译  
pourquoi, après tout, Dieu, qui l’avait faite sans force, l’aurait-il laissée sans 
consolation, sous le poids douloureux de sa vie? Un jour donc, elle s’apercut, qu’elle 
était enceinte, et ce qu’il y avait en elle de chaste-encore tressaillit de joie. L’âme a d’ 
étranges refuges. Louise courut announcer à sa mère cette nouvelle qui la rendait si 
joyeuse. C’est honteux à dire, cependant nous ne faisons pas ici de l’immoralité à 
plaisir, nous racontons un fait vrai, que nous ferions peut-être mieux de taire, si nous 
ne croyions qu’il faut de temps en tems révéler les martyres de ces êtres, que l’on 
condamne sans les entendre, que l’on méprise sans les juger; c’est honteux, 
disons-nous, mais la mère répondit à sa fille qu’elles n’avaient déjà pas trop pour 
deux et qu’elles n’auraient pas assez pour trios; que de pareils enfants sont inutiles et 
qu’une grossesse est temps perdu. 
Le lendemain, une sage-femme, que nous signalons seulement comme l’amie de 
la mère, vint voir Louise qui resta quelques jours au lit, et s’en releva plus pâle et 
plus faible qu’autrefois. 
Trios mois après, un home se prit de pitié pour elle et entreprit sa guérison 
morale et physique; mais la dernière secousse avait été trop violente, et Louise 
mourut des suites de la fausse couche qu’elle avait faite. 




























































































13－15）大约共 63 行（另有 2 行各只有一个字，忽略不计），63×27 字＝1701






                                                 
25 如果稍微精确一点计算，则百分比达到 28％左右，几乎接近总体的删节比例。 
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4.2.2 个案之二：Uncle Tom’s Cabin 
在这一个案中，我们主要探讨以下几个方面：（1）翻译动机与目的；（2）
                                                 
28 戏剧界甚至将 1907 年称为中国话剧诞生年。 
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那么，他在翻译第二部小说，美国作家 Harriet Beecher Stowe（1811－1896）的
Uncle Tom’s Cabin（1852）的时候，则已经确定了他此后的翻译实践的轨迹。 


























































































不妨也作一大致的统计。原著 Uncle Tom’s Cabin（1852），据电脑统计，词数达
18 万之多，而《黑奴吁天录》（1901；1981），据版权页数据，字数在 12 万 4
千，根据版面统计则为：206 页×24 行×26 字＝128544 字；作为对比，我们选
择了黄继忠的译本《汤姆大伯的小屋》（1982），版权页上的字数为 43 万 2 千，
根据版面统计，则为：（3＋596）×26 行页×28 字＝436072 字。根据版面统计
结果，《黑奴吁天录》（1981）只为《汤姆大伯的小屋》（1982）的 29.5%左右；
而如果将两种译本与原本进行篇幅上的对照，或许也可以说明删节问题：黄继









































                                                 
35 尽管将林纾与其合译者放在一起研究，也可能存在“无奈”的因素。 
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CHAPTER XXXIII Cassy  
                                                 
36 需要指出的是，笔者引用的版本版权页上并无出版日期，而从书籍的装订看，当在 20 世纪初期或者以
前出版。 
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第四章 归化的颠覆：林纾的翻译  
 “And behold, the tears of such as were oppressed, and they had no comforter; 
and on the side of their oppressors there was power, but they had no comforter.”-- 
ECCL. 4:1  
It took but a short time to familiarize Tom with all that was to be hoped or 
feared in his new way of life. He was an expert and efficient workman in whatever 
he undertook; and was, both from habit and principle, prompt and faithful. Quiet and 
peaceable in his disposition, he hoped, by unremitting diligence, to avert from 
himself at least a portion of the evils of his condition. He saw enough of abuse and 
misery to make him sick and weary; but he determined to toil on, with religious 
patience, committing himself to Him that judgeth righteously, not without hope that 
some way of escape might yet be opened to him. 
TT1（黄继忠，1982：468）： 

















































































4.2.3 个案之三：Joan Haste 
 
首译本 











                                                 
38 据曾锦漳（1966）所作的统计，为 19 种，陈平原将此后的翻译作品数目也计算在内了，即林纾及其合
译者到 1924 年林纾去世时止，共翻译了 25 种。 
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Joan Haste是哈葛德作品中最早被译介到中国的小说。1901 年 4 月 3 日 《励






42，这一“全译本”于 1905 年 2 月，由商务印书馆初版。此后多次再版，产生













                                                 
39 胡适在“建设的文学革命论”（1918）中将哈葛德划归在“二流以下”作家之列，郑振铎（1924）也将








































Joan Haste 不是林纾首译哈葛德的作品，1904 年林纾分别与魏易、曾宗巩
合作，翻译了哈葛德的 Eric Brighteyes（1891）（《埃司兰情侠传》，1904）、Cleopatra
（1889）（《埃及金塔剖尸记》，1905）。林纾在“《迦茵小传》小引”（1905；1997：
154；1981：1）中对为什么要重译 Joan Haste 做了说明： 
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第四章 归化的颠覆：林纾的翻译  
我们且不管哈葛德在文学史――如英国文学史――上的地位如何，在 1905 年甚









12 行，每行 31 字（不包括标点），共计：122×12×31＝45384 字；林纾、魏易
（1981），据版权页，字数为 15 万 1 千字（包括“小引”与“题词”等），译本
正文 247 页，每页版面字数为 24 行，每行 25 字（包括标点），共计：247×24











                                                 






































































































































































































































                                                 
48 “林纾、曾宗巩同译”的《鲁滨孙漂流记》光绪三十一年乙巳年（1905）十二月由商务印书馆出版，换








第四章 归化的颠覆：林纾的翻译  
态。 
三 译者通过译本生产新的意识形态。这里，我们不妨以林纾与其合译者重































































































                                                 
52 因此，从效果上言，翻译永远是“异化”的。 
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1903 年 10 月 8 日上海《国民日日报》2第 63 号开始连载《惨社会》，署“法



























3 一说 12 月 3 日第 117 号，见邹振环（1996：173）。 
4 可能由于不易或无法找到《惨世界》（1904）这一版本，就笔者所见，所有的论者均未说明《惨世界》





























                                                 
6 据樽本照雄（2002：58；实际上亦据阿英的说法），1904 年，东大陆图书译印局亦出版《惨世界》14 回
本单行本，未提供具体的出版月份。 




































                                                 



































14 据“苏曼殊年谱简谱”（苏曼殊，2003），苏曼殊 1884 年 9 月在日本横滨出生后，于 1889 年返回广东，
1891 年开始一直在村塾就读，直到 1896 年 3 月到上海与父母同住，并“从西班牙牧师罗弼·庄湘学习英

























1926 年 9 月 6 日柳亚子对陈独秀的采访。但距当时已有 20 多年，记忆中的细节
是否准确，以及是否真的如裴效维（1986：172）所说：“陈独秀既是当事人，
他当然最了解情况，况且他也没有谦虚的必要，因此他的话应该是可信的。” 
                                                 
15 大多文献，包括年谱等，均认为是“1907 年”；“1908 年秋”这一说法乃是据陈国权给罗孝明的信（参












结束的具体日期上有不同说法：大多数论者认为自 1903 年 10 月 8 日在《国民
日日报》开始连载，至同年 12 月 1 日（如柳亚子、柳无忌，1927），而另一说
则认为至 12 月 3 日（邹振环，1996：173）。而《惨世界》这一所谓的“足本”














第五回 贪和尚慷慨留客 苦华贱委婉陈情 
第六回 宝姑娘多情待客 富和尚假意怜人 
《惨世界》： 
第五回 孟主教慷慨留客 金华贱委婉陈情 





























































































































































































































































































































































































雨果的《悲惨世界》（1992），据目录以及版权页上的数据，计有 5 部 48 卷






























第一回 太尼城行人落魄 苦巴馆店主无情 
第二回 感穷途华贱伤心 遇贫客渔夫设计 
第三回 世态炎凉有如此狗 婆心恺恻仅见斯人 
第四回 鬼蜮官场万般不管 人奴贱种遇事生风 
第五回 孟主教慷慨留客 金华贱委婉陈情 
第六回 孟主教多财贾祸 宝姑娘实意怜人 
第七回 无赖村逼出无赖汉 面包铺失了面包案 
第八回 为世不平侠士题壁 恩将仇报恶汉挥刀 
第九回 忍奇辱红颜薄命 刺民贼侠剑无情 
第十回 遣英雄老侠赠金 别知己美人挥泪 
第十一 回败家子夜逢良友 守财奴白手见阎王 
第十二 回寄情书佳人怀春怨 灭王党顽父露风声 
第十三 回孔美丽断魂奇烈客 明男德犯驾巴黎城 
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第五章 伪译：革命话语 







































第一回 88 行；第二回 114 行；第三回 64 行；第四回 45 行；第五回 102
行；第六回 59 行；第七回 177 行（76 行开始插入，其中再次“插入”8 行译文）；
第八回 145 行（其中插入 9 行译文）；第九回 528 行；第十回 116 行；第十一
















--Vous êtes humain, monsieur le curé, vous n’avez pas de mépris. C’est 
bien bon un bon prêtre. Alors vous n’avez pas besoin que je paye ? 
--Non, dit l’évêque, gardez votre argent. Combien avez-vous? Ne 
m’avez-vous pas dit cent neuf francs ? 
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第五章 伪译：革命话语 
--Quinze sous, ajouta l’homme.  
--Cent neuf francs quinze sous. Et combien de temps avez-vous mis à 
gagner cela ? 
--Dix-neuf ans. 
--Dix-neuf ans ! 
L’évêque soupira profondément.  
L’homme poursuivit : --J’ai encore tout mon argent. Depuis quatre jours je 
n’ai dépensé que vint-cinq sous que j’ai gagnés en aidant à décharger des 
voitures à Grasse. Puisque vous êtes abbé, je vais vous dire, nous avions un 
aumônier au bagne. Et puis un jour j’ai vu un évêque. Monseigneur qu’on 
appelle. C’etait l’évêque de la Majore, à Marseille. C’est le curé qui est sur les 
curés. Vous savez, pardon, dis mal cela, mais pour moi, c’est si loin ! –Vous 
comprenez, nous autres !—il a dit la messe au milieu du bagne, sur un autel, il 
avait une chose poiture, en or, sur la tête. Au grand jour de midi, cela brillait. 
Nous étions en rang, des trois côtés, avec les canons, mèche allumée, en face de 
nous. Nous ne voyions pas bien. Il a parlé, mais il était trop au fond, nous 
n’entendions pas. Voilà ce que c’est qu’un évêque. 
Pendant qu’il parlait, l’évêque était allé pousser la porte qui était restée 
toute grande ouverte. 
Madame Magloire rentra. Elle apportait un couvert qu’elle mit sur la table. 
--Madame Magloire, dit l’évêque, mettez ce couvert le plus près possible 
du feu. –Et se tournant vers son hôte : --Le vent de nuit est dur dans les Alpes. 
Vous devez avoir froid, monsieur ? 
Chaque fois qu’il disait ce mot monsieur avec sa voix doucement grave et 
de si bonne compagnie, le visage de l’homme s’illuminant. Monsieur à un forcat, 























































































--Vous êtes humain, monsieur le curé, vous n’avez pas de mépris. C’est 
bien bon un bon prêtre. Alors vous n’avez pas besoin que je paye ? 
--Non, dit l’évêque, gardez votre argent. Combien avez-vous? Ne m’avez-vous 



































                                                 
31 不妨参考Isabel F. Hapgood的英译本中相应的文字： 
 
［He continued:］ 
“You are humane, Monsieur le Cure; you have not scorned me. A good priest is a very good thing.  
Then you do not require me to pay?” 



































































































































































































 5.2.5 “误译”了什么？ 
此处的“误译”是指由于译者的理解等因素而造成的。这里举几例36： 
1  
ST （Hugo, 179） 
Il ne se retourna pas une seule fois. S’il s’était retourné, il aurait vu l’aubergiste 
de la Croix-de-Colbas sur le seuil de sa porte, entouré de tous les voyageurs de son 
auberge et de tous les passants de la rue, parlant vivement et le désignant du doigt ; et, 
aux regards de défiance et d’effroi du groupe, il aurait deviné qu’avant peu son 


































Le visage du paysan prit une expression de défiance, … et tout à coup il s’écria 
avec une sorte de frémissement:  
--Est-ce que vous seriez l’homme? …  
Il jeta un nouveau coup d’oeil sur l’étranger, fit trois pas en arrière, posa la 
lampe sur la table et décrocha son fusil du mur. 
Cependant aux paroles du paysan : est-ce que vous seriez l’homme ? ... la 
femme s’était levée, avait pris ses deux enfants dans ses bras, et s’était réfugiée 
préciitamment derrière son mari, regardant l’étranger avec épouvante, la gorge nue, 


























ST （Hugo, 312） 
（Il tira deux pièces de cinq francs de sa sacoche et les remit au prêtre.） 
--Monsieur le curé, voici pour vos pauvres. Monsieur le curé, c’est un petit 
d’environ dix ans qui a une marmotte, je crois, et une vielle. Il allait. Un de ces 
savoyards, vous savez ? 








































































































































































































































                                                 
42 虽然目前尚无统计数据说明当时文学系统中白话创作与翻译的真实情况，但有论者因此说苏曼殊是“中
国白话文的先驱之一”（毛策，1995：31），则未必。 












虽然《惨社会》开始连载的时间是在 1903 年 10 月，但今天大家看到的是
1904 年出版的单行本《惨世界》或其翻版。且不说陈独秀是否参与了《惨社会》
（1903）的“翻译”，但正如柳亚子在“《惨社会》与《惨世界》”（1927）中所
指出的，陈独秀参与《惨世界》的“修改”却是明显的。正是在 1904 年 3 月，









                                                 
44 值得注意的是，同在汪树东选编的《苏曼殊作品精选》（苏曼殊，2003）中，对“女杰郭耳缦”的发表
时间却有不同的说法：在该文后注明的时间为“1903 年 7 月 12 日、8 月 12 日”（202），而在“苏曼殊年
谱简谱”中却是 1903 年“10 月 7 日，……始载《女杰郭耳缦》，至 12 日载完。”（381）如果苏曼殊回到
中国的时间 1903 年 9 月初是准确的，那么发表的时间更有可能是 1903 年 10 月 7 日、12 日。经笔者核查




















－191）中，却使用了 18 次： 
 
1 店主人……随口问道：“你来做什么事体的呢？”（苏曼殊，2003：115）  
2 此人也不理会这些事体，只管又问道：“饭做好了没有？”（苏曼殊，2003：
115） 























13 男德道：“是什么事体呢？”（苏曼殊，2003：177）  
14 明顽又道：“……后天的事体，我都一一知道了。”（苏曼殊，2003：178）  
























                                                 
50 台湾学生书局出版的“中国史学丛书”（吴相湘主编）中有《国民日日报》（一册）（1965）一书，收录
了“清光绪二十九年六、八等两月份”的《国民日日报》，其中有前六次隔日连载的《惨社会》，不足三回。




































俄国是 1900 年入侵中国的“八国联军”之一，按照条约，1903 年俄国军
队的第二次撤军期限已到，但俄国不但不撤军，反而提出所谓撤兵的七点先决



















































苏曼殊不但受到了无政府主义思想的影响，而且自己也于 1903 年 10 月在
《国民日日报》发表“女杰郭耳缦”（1903），宣传无政府主义思想。 
十一回本的《惨社会》（1903）正是在这样一种社会语境中翻译并连载的。 
















































53 这是笔者根据上海图书馆近代室《国民日日报》的缩微胶卷（索书号为 3988，胶卷上的编号为 2／N－
0481）原文照录的，因篇幅不长，不予标点，也不再在本文的“参考文献”中列出，特此说明。 
















































































































































                                                 
55 章士钊后来也回忆说：陈独秀“时与香山苏子谷共译嚣俄小说，注写人类困顿流离诸况，颜曰《惨社会》，
所怀政想，盖与此同。”（转引自杨天石，1995：30） 














兄弟 1909 年编译出版的《域外小说集》（1909）这一个案，探讨异化翻译。 
对于鲁迅翻译的研究或讨论，早在鲁迅在世的时候，便已经开始了，大家























折不惟改变了 20世纪翻译文学的格局，改写了中国翻译文学史，而且改变了中国 20世纪文学的走向”（46）。 
3 事实上，对鲁迅的研究已有专门的名称“鲁迅学”，如张梦阳《中国鲁迅学通史·宏观反思卷》（2001）。 
4 虽然鲁迅这一笔名是周树人在 1918 年才开始使用的（鲁迅，1981：第十六卷，11），但由于习惯的原因，
大多论者并未考虑时间因素，即便是研究此前时段的，也采用“鲁迅”这一名字；本文在无特别理由的情
况下，也从此习惯。 






























terre à la lune（1865），从翻译方法（包括语言的选择）上而言，也可以称得上
是梁启超式的“豪杰译”7了（鲁迅，1903c；1981：卷 10，152）： 



































































界公认的 1909 年10。 
                                                 
9 （1）1904 年，周作人开始从英文翻译《侠女奴》，译文发表在同年《女子世界》第 8 至 12 期，署“萍
云女士述文”（陈大康，2002：124）；小说林社 1905 年出版单行本，署“萍云译，初我润”（陈大康，2002：



























                                                 
11 鲁迅后来在“我怎么做起小说来”（1933；1981：卷 4，511）中说：“但也不是自己想创作，注重的倒
是在介绍，在翻译”。 
12 周作人是在 1906 年夏秋之间（陈福康，1992：170），与回国完婚的鲁迅一起赴日本留学的。 
13 鲁迅等人筹办的刊物最后流产。周作人在 1908 年有多篇（部）译本发表： 6 月 10 日，《民报》第二十
一号刊载《一文钱》，题“（俄）斯蒂勃咢克著，三叶译”；10 月 2 日，商务印书馆出版《匈奴奇士录》，
标“言情小说”，署“（匈牙利）育诃摩耳著，周逴译”；12 月 5 日，《河南》第八期载《庄中》，标“短篇
小说”，题“（俄）安敦·契诃夫著，独应译”；《寂漠》，题“（俄）安介·爱棱·坡著，独应译”（参见陈









等人一起筹办刊物；在时间上，鲁迅 1932 年 1 月 16 日给增田涉的信中，便说：“《域外小说集》发行于
1907 年或 1908 年”（鲁迅，1932a；1981：473）。而周作人的“关于鲁迅之二”等回忆性文字均是鲁迅 1936
年逝世之后写作的。 
14 有论者认为《红星佚史》译自Henryk Sienkiewicz的The Lighthouse Keeper of Aspinwell（王宏志，1999：
210 注 1），不知依据何在；据《鲁迅全集》第 16 卷（附集）的“鲁迅著译年表”（1981：7），《世界的欲
望》为英国哈葛德与安德鲁·兰合著。 
15 但据《鲁迅全集》第 16 卷（附集）的“鲁迅著作年表”（1981：7），译本则是在 12 月份出版的。 
16 有论者因此认为鲁迅与周作人“合作从事翻译，是在日本开始的，时在 1907 年”（陈福康，1992：170），

























                                                 




















《域外小说集》（1909）第一册，书首有《序言》及《略例》，收录 7 篇： 
波兰：显克微支（Henryk Sienkiewicz 1846-1916）1 篇：“乐人扬珂”； 
俄国：契诃夫（Anton Tshekhov 1861-1906）2 篇：“戚施”，“塞外”； 
俄国：迦尔洵（Vsevolod Garshin 1855-1888）1 篇：“邂逅”； 
俄国：安特来夫（Leonid Andrejev 1871-1919）2 篇：“谩”，“默”； 
英国：淮尔特（Oscar Wilde 1854-1905）［王尔德］1 篇：“安乐王子”； 
 
《域外小说集》（1909）第二册收录 9篇： 
芬兰：哀禾（Juhani Aho 1861-）1 篇：《先驱》； 
美国：亚伦坡（Edgar Allen Poe 1809-1849）［爱伦·坡］1 篇：“默”； 
法国：摩波商（Guy de Maupassant 1850-1893）［莫泊桑］1 篇：“月夜”； 
波思尼亚：穆拉淑微支（Milena Mrazovic）2 篇：“不辰”，“摩诃末翁”； 
波兰：显克微支（Henryk Sienkiewicz 1846-1916）2 篇：“天使”，“灯台守”； 
俄国：斯谛普虐克（Slepniak 1852-1897）1 篇：“一文钱”； 






                                                 



































































                                                 
25 王宏志（1999：194；214）说是“1 月 6 日”。 
26 1909 年 5 月 1 日日本东京出版的《日本与日本人》第 508 期“文艺杂事”上有报道，全文如下（藤井省












































































                                                 


































                                                 
28 如果说鲁迅这里所说的是当时的事实，那也主要是受到以梁启超“新民说”为代表的启蒙主张的影响；
也并非如相当一部分论者所认为的，是鲁迅等人的“首创”。 







































































































                                                 
34 需要指出的是，就笔者所阅读的文献而言，“直译”一词并非周氏兄弟首先使用。傅斯年在 1919 年 1
月 16 日所作的“译书感言”（1919；1984：366）中便已认为“用直译的笔法”是“译书的方法”中“公
共的原则”之一。从此文还可看出，傅斯年在此前便已经使用“直译”一说了（1984：367）。 





















































































39 这里的“民初”甚至可以算到新文化运动，周作人的“第一篇白话”是 1918 年 2 月 15 日发表在《新青





















































































































































































































































                                                 
51 据《鲁迅全集》（1981：卷 4，386 注 1），鲁迅给瞿秋白的回信是在《文学月报》一九三二年六月《文
学月报》第一卷第一号发表的，但大多数论者似乎把鲁迅的回信看成是 1931 年发表的（如王宏志，1999：
238），这可能是受了罗新璋（1984：265 注 1）的影响；事实上，鲁迅这封写于 1931 年 12 月 28 日的回信








































































































































































































































































































































                                                 
12 但其作者却是有相当身份的“魁儒硕学、仁人志士”与“外国名儒”（梁启超，1898；1997：37，38）。 
13 据笔者考察，此前主要是《清议报》对小说贴“标签”，如“政治小说”；1902 年 8 月 18 日 《新民丛
报》第十四号刊载“中国唯一之文学报《新小说》”后，其它报刊登载小说时也开始仿效这一做法，如 1902
年 12 月 9 日《大陆报》第一号开始连载《鲁滨孙飘流记》，标“冒险小说”。风行此一做法，则是在 1903
年及以后的事。 




































19 Newmark（1981；1988）；Reiss & Hans J. Vermeer（1984）；Nord（1991）等，根据语言的功能与文本的
功能，确定不同的翻译策略与方法，如Newmark依照原文类型提出的“语义翻译”与“交际翻译”，Reiss & 
































































24 但樽本照雄（2000：165－166）提供的具体数字却没有 77 种，而只有 74 种：英国 42 种，法国 25 种，




































































































































































































































































































                                                 
32 尽管也有个别的例外，如周氏兄弟译的《域外小说集》（1909）。 



















































































































































































































































                                                 








































                                                 
43 从最初对域外文学的不屑一顾到清末翻译小说超过原创小说，甚至以创作冒充翻译（伪译），这便是“异
化”效果的明证；更何况，这种“异化”主要是意识形态意义上的。 
44 需要指出的是，《电术奇谈》（又名《催眠术》）自 1903 年 10 月开始在《新小说》第八号上连载，至光












译的文献，发现他们所引用的理论文献范围基本上不出 Even-Zohar 的“The 





















                                                 
45 这一点，我们无从得知，但却耐人寻味，引人深思。 
46 这里选择的两位论者在中国大陆具有相当的影响力，因而也就颇具代表性。 
47 论者这里将“第一阶段”限定在 1840 至 1919 年，且视严复与林纾为这一阶段的“代表人物”，并无不
当之处，但如果考察的是其标题中的“翻译文学”，这就成了问题：正如本文前述，晚清的翻译文学或文
学翻译，主要是在甲午战后，况且严复翻译的也不是文学文本；并且，据樽本照雄（2000：171）的统计，

































                                                                                                                                          
而这一时段恰好是近代翻译小说的高潮阶段。 
48 虽然胡适说过，严复翻译的《天演论》本身具有文学的价值，但毕竟不是文学文本。 
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